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CINC VERSIONS DEL C A N T  DE GENTIL  
Tot i que el meu proposit principal sigui ara només fer coneixer 
les tres versions inedites del Cant de Gentil (Canigó VII, 36 1-396), 
comparar-les amb les dues ja conegudes i seguir-ne el procés global 
de composició, no he sabut prescindir d'algunes observacions 
preliminars ni d'algunes de conseqüents. Entre altres raons perque 
aquest poema verdagueria traspassa els propis límits i els límits i 
tot de I'epopeia canigonenca. Deixaré, tanmateix, per a una altra 
ocasió, una qüestió previa, l'edició crítica dels textos, i em limitaré 
a presentar-10s amb les variants més importants i amb I'ortografia 
regularitzada. També deixaré només esbossades algunes qüestions 
laterals pero de gran interes com ara el lloc del Cant i de l'aventura 
del cavaller Gentil en el conjunt de Canigó, el problema de I'encis, 
els paral.lels en l'obra verdagueriana, els possibles models proxims 
o llunyans on pogué trobar inspiració aquesta peca lírico-heroica 
verdagueriana i, en fi, la part que pugui correspondre'n a 
l'assessorament de Jaume Collell. 
Preliminars 
A diferencia de L'Atlantida, la composició de la qual dura 
gairebé dos decennis i costa a Verdaguer una ((lluita terrible)>, 
Canigó, el seu segon poema major, fluí en un procés comparativa- 
ment rapid. Entre la concepció de la idea germinal cap a l'estiu de 
1880, quan el poeta comunicava a Collell que li guardés el secret 
que estava dormint en [un] somni noul, i l'arribada del llibre a la 
1. Carta 727.  datada pels editors a ((La Moguda, tercera desena 1 8 8 0 ~  
Cf. Epi.slo1ari de Jacinl Verdaguer; transcripció i notes per J. M. de 
Casacuberta i J. Torrent i Fabregas, Barcelona, Editorial Barcino, 1971. (En 
endavant citaré les cartes segons el numero d'ordre que tenen en el conjunt 
epistolar). L'esborrany més antic que he pogut veure de versos de Canigó és 
justament datat a Mogudu, Dia de la Verge las Merces 1880 i conte una 
dotzena d'estrofes d'Els dos campanars. Es troba al Ms. 375 I11 fol. 24 v. i 
no fou reproduyt per Pere BOHIGAS, Manuscrits de ((Canigó)) de Verdaguer, 
a ((Estudis de Llengua i Literatura Catalanes)), Il. Homenatge a Josep M. de 
Casacuberta, 2, Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 198 1, pp. 33 1-366. 
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premsa i al públic pels volts de Nadal de 1885, no transcorregueren 
sinó uns cinc anys2. Més encara, diverses notícies permeten d'inferir 
que a comencaments d'estiu de 1883 Canigó es trobava en un estat 
molt avancat, fins al punt que el poeta ja en feia coneixer algun cant 
sencer o si més no els grans fragments epics com són les 
((digressions)) de La Muleiilu i Lo Rosselló. La relativa facilitat amb 
que Verdaguer compongué en més de quatre mil versos aquest 
((univers poetic~3 sorpren més si tenim en compte la variada 
activitat, no solament literaria, que el poeta dugué a terme durant 
la primera meitat del decenni dels anys vuitanta: viatges per la 
península, per la Mediterrania i per Europa, representacions 
d'honor i festes literaries, certamens, campanyes propagandístiques 
i expedicions muntanyenques al Pirineu. Pel que fa a I'activitat 
literaria, ultra el fet que en aquells anys entra de ple en la prosa 
literaria amb reportatges de viatger (1884), amb la traducció de 
Nerto (1885) o amb el llarg i documentat discurs dels Jocs Florals 
de 188 1, són de destacar tres obres epiques menors que conformen 
el rerafons d'on nasqué Canigó i hi guarden algunes analogies a més 
d'ésser-hi coetanies: Llegenda de Montserrat (1880), Lo somni de 
Sant Joan (1882) i A Barcelona (1883). La primera, que el poeta 
en un primer moment anomenava llegenda de Gari, repren un tema 
de la tradició epica europea (Goethe, Virues, Corrons ...) i es divideix 
en dotze cants i una conclusió, com després es dividira la Llegenda 
pirinaica dels temps de la Reconquesta, es a dir Canigó; com aquest, 
2. Canigd era distribui't, venut i ressenyat a la premsa els primers dieS 
vints del desembre de 1885. Aparegué, pero, datat al colofó de la impremta 
amb l'any 1886. No, doncs, sense data, com diu Bohigas, op. cit. p. 364. Si 
la datació d'aparició és indiscutible, no ho és tant la del terme a quo, que 
potser caldria situar abans de I'estiu de 1880, per6 certament no abans de 
¡'anterior. Cf. el meu article La primeru edicid de (tCunigd:d,, al diari ((Avui)), 
25-XII-1985. 
3. Una interessant visió de Verdaguer sobre la naturalesa de la creació 
poetica i sobre la propia capacitat de poeta com a constructor de <(mons)), 
es troba en el poema ((Vora la mam, escrit en plena gestació de Canigo I'any 
1883. N'he fet una analisi a ((Vora la mar)), un microcosmos verdagueria, a 
aAnalisis i comentaris de textos literaris catalans I I b ,  a cura de Narcís 
GAROLERA, Barcelona, Curial edicions catalanes, 1985, pp. 209-23 1. 
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respon a un designi restaurador d'un passat nacional gloriós, 
presidit pels ideals catolics del grup d'eclesiastics catalans de que 
Verdaguer formava part, i es materialitza a I'entorn d'una muntanya 
sagrada, símbol de la patria. El cicle de poemes montserratins 
coincideix cronologicament amb les campanyes del Mil.lenari de 
Montserrat i de la recuperació eclesiastica del monestir de Ripoll, 
encara propietat de I'Estat, així com amb la fundació del periodic 
vigata ((La Veu del Montserrat)) (1878)4. El segon llibre, Lo somni 
de Surlt Joun, escrit per a un certamen i construi't segons una 
complexa arquitectura en tres cants, ((Celistia)), (<Albada)) i 
((Sol- ixent^, presenta una complexa trama de pensament derivat de 
I'heteroclita devoció, d'origen frances, al sagrat Cor de Jesús, que 
Roma difonia com a remei universal dels mals de I'kpoca i que aquí 
tindria els propagadors mes conspicus en Josep Morgades i en 
Torras i Bages. Verdaguer I'exposa en forma de somni i per mitja 
d'un fantastic viatge teologic que arrenca de la creació del món -el 
costat d'Adam es prefiguració del costat obert de Jesús a la creu-i 
4. La Llegenda de Montserrat ha estat qualificada de pre-Canigo. El 
llibre paral.lel, Cancons de Montserrat, també de 1880, si be no tan unitari 
ni tan narratiu, conté fragments lírics de clares afinitats amb situacions i 
versos canigonencs. A la ccCanco del poeta)) unes estrofes fan: 
Si n'era blanca, blanca A vostres peus trencada 
com neu de Canigo; vos deixo un arpa d'or; 
mes s'és tomat morena si al cel me'n dau una altra 
guardant anyells pel bosc, mon cant sera mes dolc, 
la vida mia, la vida mia, 
guardant anyells pel bosc, mon cant sera més dolc 
la mia amor. la mia amor. 
En una llibreta de 1879 (1880?), de la primera o segona estada a la Presta 
(Ms. 370, plec 20, fol. 8 v.) Verdaguer copia sense títol la canco popular 
d'El ca~ador i la pastora, sens dubte per I'interes de les variants, entre les 
quals, en el nostre context, cal subratllar la del vers refrany: 
Una matinada fresca 
collint roses i flors 
la vida mia la mia amor ... 
que acabem de veure adaptat en el poema montserratí. 
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no acaba sinó en l'apocalipsi5. A Barcelona, en fi, es I'oda que 
s'apropia i divulga I'ajuntament de Barcelona; es la condensació 
més acabada de l'arravatament epico-líric que la consideració de la 
historia nacional i el desig de repetir-la desvetllava en Verdaguer 
no pas mes que en els seus comtemporanis6. Totes tres obres, doncs, 
són rigorosament contemporanies de Canzgó (llevat d'una part de 
la montserratina, lleugerament anterior) i, cosa que és mes 
important, no hi guarden una relació extrínseca sinó que s'han 
format en un mateix tramat conceptual. 
Ateses aquestes raons, que caldria analitzar en aspectes 
paral.lels, tampoc no resulta tan sorprenent la flui'desa del llarg 
poema canigonenc, el qual, a partir de la concepció de la idea 
5. La primera versio de Lo somni de Sant Joan apareguk el 1882 a 
Tarragona. Verdaguer hi fou estimulat pels organitzadors d'un ccNacional 
Homenaje de las Ciencias, Letras y Artes españolas al Sacratísimo Corazon 
de Jesús)); aquests convocaren per a 1881 un certamen literari, en el jurat 
del qual hi havia Mila i Fontanals, Rubió i Ors, Menéndez Pelayo, Sarda i 
Salvany ... i al qual Verdaguer no volgué renunciar. Vegeu la carta 254 a 
Collell on exposa el projecte: La idea seria fer somiar a San Joan, sobre 1 
pit del Salvador la nit de la Cena, la devoció futura y 10 triunfo del Sagrat 
Cor ... La versio final del poema aparegué a Barcelona, Llibreria y Tipografia 
Catolica, 1887, amb el subtítol de Llegenda del Sagrat Cor de Jesus i ab la 
traducció castellana per Mossen Jacinto Verdaguer. Era, doncs, per tercera 
vegada que el poeta se servia del mot ccllegenda)) per a qualificar i subtitular 
una obra. D'altra banda observi's que era la primera i probablement Única 
vegada que publicava en castella, ni que fos traduint-se a si mateix, un text 
poetic d'extensio notable. 
6. A I'estrofa catorzena de La M a l e i ¿  Verdaguer fa l'al~lusio, 
desafortunada esteticament segons alguns, a la catedral inacabada de 
Barcelona, al.lusio que cal tenir en compte llegint les sis darreres estrofes de 
I'oda, posades justament en boca de la Seu de Barcelona com s i fos  Don 
Jaume que aixeca al cel 10s bra~os. 
La posició de Verdaguer en aquells anys a Barcelona, entre la classe 
dirigent i entre els intel.lectuals renaixentistes, contribuí d'una manera 
decisiva a refor~ar !'empresa periodística de projecció nacional que Jaume 
Collell dirigia de Vic estant. Sobre I'aportacio del grup de Vic al catalanisme 
polític incipient cf. Maties REMISA, Els orígens delcatalanisme conservador 
i ((La Veu del Montserrat)), Vic, Eumo Editorial, 1985, i l'estudi introductori 
de J. M. FRADERA. 
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germinal de la llegenda del comte Guifre al Rosselló en guerra amb 
els arabs, degué estructurar-se sense gaires entrebancs, creixent com 
un retaule a l'entorn de 1'es;ena central. Així ho revelen els 
manuscrits; els més antics ja contenen I'índex dels cants i un sumari 
de cada un, sumari que tanmateix Verdaguer no publica, a 
diferencia del que féu en L'Atlantida. Tant els cants, pero, com el 
conjunt de la construcció son prou explícits a Canigo perque els 
calguin guies de lectura. Ben segur que I'experiencia del seu primer 
poema epic major degué convencer el poeta a no emprendre el segon 
sense haver-ne tracat solidament el pla, per tal de no tornar-se a 
perdre.' 
Un dels episodis canigonencs en que la indecisió del poeta fou 
posada a prova és el del Cant de Gentil. En bona part esta 
documentada en les cartes 480, 483 i 484 entre el poeta i el seu 
amic i assessor Collell. Les cartes, ultra posar de manifest la 
confianca total entre els dos amics i una certa gosadia de I'assessor, 
que arriba a l'extrem de proposar-li dues estrofes, escrites, diu, 
7. Sobre el procés de gestació i de composició de Canigd es essencial 
I'obra de Josep M. de CASACUBERTA, Excursions i sojorns de Jacint 
Verdaper  a les contrades pirin en que.^, Barcelona, Editorial Barcino, 1953. 
Casacuberta havia aplegat altres i nombrosos materials per a I'estudi de 
Cunigci, pero no els elabora i es traspassaren en llegat, a darreries de 1985, 
al seu col.laborador Joan Torrent i Fabregas. Cf. el seu proleg al llibre en 
preparació, Estudis sobre Verdaguer, Vic, Eumo / Editorial Barcino ' 
Institut d'Estudis Catalans, 1986. Per ell hi he tingut un primer accés sense, 
pero, poder-me fer carrec de si Casacuberta tracta la qüestió de les versions 
inedites del Cant de Gentil. Mes aviat penso que no o que potser en 
desconeixia alguna. Vegeu la nota 3 a la carta 484, on, d'altra banda, 
s'esmenta erroniament la referencia del manuscrit, que deu haver d'ésser el 
1463. Per a confirmar la datació i, doncs, I'ordre de les versions, m'han servit 
els coneixements que de la cal.ligrafia dels manuscrits verdaguerians posseeix 
Josep M. SOLA i CAMPS, Del Colom a L'Atlilnlida, a ((Jacint Verdaguer 
1877-1977, en el centenari de L'Atluntidu)), Barcelona, Nadala de la 
((Fundació Carulla-Font)), 1977, p. 61. Per a una darrera consulta dels 
manuscrits a la Biblioteca de Catalunya m'han estat d'un ajut inestimable 
les facilitats que m'ha donat Amadeu J. SOBERANS, editor de Jacint 
Verdaguer, ~rIn.5 d'espigol, Tarragona, Institut d'Estudis Tarraconenses, 
1981. 
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calamo curenti després de predicar un sermÓ8, revelen que 
Verdaguer dugué la indecisió fins a la mateixa vigília d'estampar el 
llibre i que la recerca d'un tractament acceptable per a aquell 
passatge de poesia amatoria acaba que se l i  féu angoixant. 
Ja els editors de la correspondencia varen fer observar que ((la 
redacció del Cant de Gentil fou especialment laboriosa, com 
demostren els esborranys conservats a la biblioteca de Catalunya~g, 
i Bohigas, en reproduir-ne un fragment, el que proposo com a 
primera versio, comenta que ((el text és completament diferent del 
que trobem en la versio impresa>)'O. Ni els primers, pero, ni el segon 
no donaren mes precisions sobre el procés d'elaboració del passatge 
8. Els editors de la correspondencia feren coneixer aquestes estrofes en 
la nota 4 de la carta 485. Les reprodueixo, regularitzant-ne I'ortografia: 
... la llum del dia 
qzlan va a morir. 
Amunt, amunt! Del teu imperi 
esbala'idor, ple de misteri, 
reina gentil, lo ceptre es meu. 
Amunt, amunt! Ma fantasia 
veure voldria 
10 front de Déu. 
Deu de Griselda ... doica imatge, 
efluvi suau de I'ermitatge, 
com de mon cor t'has esborrat? 
D'esta d'amor volada immensa, 
folla ma pensa, 
mon cor glacat ... 
La preocupació de Collell era cchumanitzar)) la poesia del seu amic. En 
una carta a Teodor Llorente, de gener de 1886, escrivia sobre Canigo: c< ... 
En cuanto al fondo, el asunto habria podido ser un gran poema, lo que no 
es mas que una variada leyenda. V. ya comprende por qué hago esta 
diferencia de leyenda a poema. Cuando la cosa se estaba haciendo varias 
veces le dije a Jacinto que podia dar mas vida real y movimiento a 10s 
personajes humanos de su obra; pero parece que nuestro amigo teme 
"humanizarse" y solo versifica y fantasea con toda libertad cuando vuela 
por 10s espacios de 10 maravilloso)). Epistolari Llorente I, p. 165. 
9 .  Ep. carta 484, n. 3. 
10. Loc. cit. p. 343. 
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ni sobre quantes o quines eren tantes versions. El que encertadament 
feren notar els editors de la correspondencia és que les dificultats 
del tema, Verdaguer les devia trobar en el fet que la intervenció del 
cavaller encisat ((assenyala el punt culminant de tot el poema, la 
transició entre la primera part d'escenes d'amor i d'ensomnis, i la 
segona, de lluita i tragedia~. 
En efecte, esta situat al bell mig del cant VIIe, Desencantament, 
i en el punt just d'inflexio entre l'epitalami joiós de les fades i 
l'arribada premonitoria del comte Guifre derrotat per culpa de la 
deserció del jove que acabava d'armar cavaller. Posat en boca de 
Gentil, el poema constitueix la pedra de toc de tota l'accio humana 
de Canigó. És l'heroi que, tot just armat cavaller, ha vist com el seu 
amor envers la pastora Griselda queia sota el pes de la interdicció 
social. No disposat, pero, a renunciar-hi, empren una ascensió folla 
a la muntanya en cerca del llenq magic que l'alliberi del tabú, sense 
preveure el risc que comporta abandonar el seu lloc de cavaller en 
guerra. I a la muntanya hi troba Flordeneu, reina de les fades, la 
qual, transfigurada en Griselda, l'arrossega vers el seu món 
d'encantaries i, tant com li obre el coneixement de la natura 
subterrania i dels paisatges pirinencs, li fa oblidar la vida anterior. 
De retorn del viatge aeri la fada disposa que es consumi I'enllaq 
amorós. Mentre s'agenca, les fades menors duen a terme el ritual 
iniciatic cantant per al guerrer enamorat la historia guerrera 
d'Hanníba1 i I'amor impossible de Lampegia i Abu-Nezah. Després, 
tot recordant-li que el que porta als braqos ja no és l'espasa sinó 
una arpa, present nupcial de la fada de Lanos, conviden el cavaller, 
ara que és el nuvi, a prendre part en l'epitalami encetat per la núvia. 
Si aquesta havia demanat a les companyes que parlessin a Gentil 
del Pirineu, de mon regne, que és 10 seu, a llur torn demanen a 
Gentil que els parli d'amor. 
El Cant de Gentil, és, doncs efectivament, la culminació de 
l'aventura amorosa del cavaller, ja que tot seguit sera estimbat. Fins 
ara s'havia comportat passivament, ara ha d'intervenir en l'escena, 
pero fixem-nos que ho fara amb I'arpa, com a poeta. Amb la qual 
cosa resulta que Verdaguer, ni que fos interposant-hi l'arpa del 
protagonista del seu poema, és a si mateix que es posa davant del 
repte de reprendre el tema amorós en la primera persona del jo líric, 
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un genere d'escriptura que havia abandonat cap a vint anys sota els 
imperatius de la condició eclesiastica a q d  es volgué sotmetre. El 
moment és sumament interessant i demana d'examinar de prop tots 
els elements literaris que hi entren en joc. 
Caldria en primer lloc considerar l'extensa poesia amatoria del 
((fadrí de muntanya)), autor del miler llarg de versos dedicats als 
Amors d'en Jordi i nu Guideta, el poema &pico-bucolic inspirat en 
la Mireio mistraliana, així com autor de la cinquantena de poesies, 
entre les publicades i les encara inedites, conegudes sota el títol ni 
gaire adequat ni gaire innocent de Jovenivoles; veure en quina 
tradició pottica s'incorporava i en quins models s'emmirallava el 
jove aprenent de poeta que es formava a Vic". En segon lloc el Cant 
de Gentil demanaria de resseguir I'obra sencera del poeta i veure-hi 
el tractament dels es~isodis amorosos entre Jordi i Cuida en els 
Amors, entre els i les protagonistes diversos de Jovenivoles, Aurelia 
I I .  Respecte de la poesia amatoria de Verdaguer cal partir de dos fets: 
primerament és cert que el poeta I'amaga, pero també que al capdavall no 
sols no la destruí sinó que la transmeté en contra del consell d'amics 
benpensants. A parer meu no és gens improbable que la tingués en compte 
a I'hora de cercar sortides a I'atzucac del Cant de Gentil. Cf. el proleg de 
Valeri SERRA i BOLDU a la primera edició dels Amors d'En Jordi i Na 
Guideta, poemet jovenívol de Jacinto Verdaguer, ara per primera vegada 
estampat, Barcelona, ccIlustraciÓ~~ Catalana, 1924. Segonament la recepció 
d'aquesta part tan extensa i tan intensa de I'obra verdagueriana ha estat 
víctima, d'una banda, de no haver aparegut fins a 1924 els Amors ... i fins a 
1925 les Jovenivoles, uns anys en que havia declinat I'interes per Verdaguer 
com a poeta; i víctima, des d'unes altres posicions, del temor que no entelés 
la figura del poeta com a eclesiastic. Entre els pocs estudis literaris que I'han 
presa en consideració sense prejudicis i sense biografisme excessiu, s'ha 
d'esmentar la ressenya de Manuel de MONTOLIU a Bre1,iar.i crític. 1923-1924, 
Barcelona, Llibreria Catalonia, 1926, pp. 178-183, i el treball de Ramon 
XURIGUERA, Jovenívoles, etpremi Jaume Serra-Hunten, als Jocs Florals de 
la Llengua Catalana celebrats a Cambridge el 1956, publicat a Jacint 
Verdaguer. L'home i l'obra, Barcelona, Editorial Portic, 197 1 .  Conec també 
un documentat cetreball de curs,,, presentat a la Universitat Autonoma de 
Barcelona, de Segimon SERRALLONGA, Noles per a lrnu indagació de /a,/i,y~rra 
femenina prototípica de Verdugzrer a partir de ~ J o ~ e n i ~ o k e s ) ~ ,  Vic, 198 1, 67 
PP. 
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i els joves seductors de Dos martirs de ma patria, Faina i Ruis de 
Colom, Pirene i Hercules, Hesperis i Hbrcules de cada una de les 
tres versions de L'Atlantida, Riquilda i Garí de la Llegenda de 
Montserrat; veure-hi quines figures heroiques de la tradició bpica 
preferida del nostre poeta s'hi poden contrastar, d'Eneas a Dido, de 
Rinaldo i Tancredi a Beatrice i Armidal*. En tercer lloc caldria 
avaluar el pes de I'assessorament de Collell, darrera del qual 
actuaven els criteris d'un Mila, d'un Llorente, d'un Aguiló. I, en 
darrer terme, sospesar quin valor real, traduible en art literari, 
pogué tenir I'autocensura que Verdaguer exercí damunt de la propia 
obra, esdevinguda ja en aquells moments bandera en mans d'una 
Església interessada a brillar en el camp de les arts i de les cibncies. 
Deixo, com he dit abans, per a una altra ocasió aquests aspectes 
i em limitaré a oferir comentats els textos basics de la qüestió, a 
saber les cinc versions del Cant de Gentil que conec, i el procés que 
em penso que seguí llur redaccio. 
El títol i el cor de fades introductori 
La primera redaccio del poema no portava títol sino la simple 
indicació del nom del cavaller, Gentil. No divergia, doncs, de 
l'encap~alament amb que eren introdui'des les intervencions dels 
altres personatges de tot I'episodi que, iniciat en el cant VI sota el 
títol de Muntanyes regalades, té una prolongació en el VII. Es 
tracta, pero, d'un episodi que no solament salta els límits formals 
de I'un cant a I'altre, sinó d'un episodi (<dramatitzat)) que posa en 
boca de les fades tot un poemari de tema pirinenc que té un 
precedent verdagueria en el Cor d'illes gregues de Liltlantida i en 
les Cancons de Montserrat. Quan Verdaguer hi treballava, durant 
12. La coneguda predilecció de Verdaguer en els anys dels seus primers 
triomfs als Jocs Florals (1 865-66) per la Jerusalem alliberada de Tasso, s'ha 
de posar en relació amb el seu sostingut afany d'abastar I'heroic i I'historic, 
el cristia i el classic, 1'idil.lic i el real. Sobre aquesta qüestió en el poeta italia 
cf. Francesco DE SANCTIS, toria della Leiteratura Italiana IK Dall'Ariosto 
al Tu.s.so, Milano, Universale Economica, 1950; especialment en el cap. 
XVII, 5, Inienzioni eroiche e reulta idillica della ccGerusalernme)) i 6 ,  Le 
rlonne del Tu.~so. 
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la primavera i I'estiu de 1884, demana a Collell I'obra de 
Shakespeare, Songe d'une nzlyt d'été, on la reina de les fades, 
Titania, presideix el reialme del somni i de la natura'3. 
El títol ja es completa en variant posterior: Gentil canta. 
Continua així en la segona versió i, a partir de la tercera, prengué 
la forma definitiva de Cant de Gentil, amb la qual la intervenció 
del cavaller prenia un relleu diferent i superior al de la resta de 
personatges. D'altra banda era el poema que cloih I'episodi i donava 
pas al de~encantument. 
El cor de fades que l'introdueix passa també per una 
modificació. En la versió definitiva tenim: 
COR D E  FADES 
I Si no fóssem al cim d'una muntanya, 
per sirena et pendríem de la mar; 3 50 
mes, plega, plega ta c a n ~ ó ,  oh companya! 
la historia de Lampegia ens fa plorar. 
I1 I tu, Gentil hermos, per qui s'acosta 
I'hora d'amor, parla'ns d'amor si et plau; 
la flor ne parla al riu, al mar la costa, 355 
i rius i mars ne parlen al cel blau. 
111 Muda dorm en tos b r a ~ o s  l'arpa hermosa 
que et regala la fada de Lanós; 
sobre ton pit estreny-la com esposa 
i llanqa al vent un cantic amorós. 360 
13. Carta 390, de ((primers de maig de 1884)). L'episodi de les fades 
s'emmarca entre, d'una banda, la tradició popular coneguda pel Verdaguer 
folklorista i, de I'altra, la tradicio culta freqüentada pel Verdaguer lector de 
tota mena d'obres. Sobre el fons folkloric, subjacent a I'epos canigonenc i 
comú a I'ambit europeu, cf. A. G. HAUF, Lu seducción de Genlil en el 
ctCunigó)) y cl romunce de ((El infunte Arnaldos)), , a  ((Revista de 
Dialectologia y Tradiciones populares)), XXV111 (1972), pp. 55-84; I'autor, 
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Si prescindim ara de variants menors, tenim que la primera 
versió no contenia l'estrofa 1, sinó que comencava amb la 11, la qual, 
amb els versos finals variants, era prolongada amb tres estrofes més 
i tancada per l'estrofa 111. El conjunt del cor de fades invitatori, 
reconstru'it a partir del Ms. 375 111 fol. 34 r. i 35 v., devia dir així"! 
I Gentil', Gentil hermós, per qui s'acosta 
I'hora d'amor, parla'ns d'amor, si et plau; 
la mar d'alla d'alla en parla a la costa, 
10s passarells ne parlen al cel blau; 
I1 ne parla al niu la tremolosa2 branca, 5 
al brot de romaní3 I'abella d'or, 
lo tendre papalló a la rosa blanca 
i al cor de sa estimada l'aimador. 
Var. post.: 1 ctI  tu^. 2 ccvincladissa)). 3 cctarongen). 
que potser ignorava la carta 390 de Verdaguer, tambe es refereix als elements 
folklorics tractats pel dramaturg anglts en I'obra esmentada, a la qual, 
d'acord amb la crítica, dóna el títol més propi d'El Somni de la nit de Sant 
Joan, que ja Josep M. de SACARRA tambe preferí per a la traducció catalana. 
Hauf, pero, s'equivoca (nota 37) quan situa I'episodi de I'encís de Gentil el 
dia de Sant Joan. En realitat Canigo comenca la diada de Sant Martí i aquest 
Sant, soldat i cavaller, antecessor de Sant Jordi en la devoció medieval, 
presideix el primer Cant, L'Aplec, i es I'endema de la seva festa que té lloc 
I'episodi de les fades. Sens dubte Hauf es deixa dur per la presencia, en el 
cant I, del roman$ ctLo ram Santjoanenc)). 
Sobre el dramatisme en I'obra verdagueriana cf. Miquel ARIMANY, 
ilspectes de nova ohservacio en l'obra po&tica de Verdaguer, Barcelona, 
Miquel Arimany editor, 1986. 
14. BOHICAS, OP. cit., no publica aquestes estrofes. Les esmenta dient que 
aquest cor de fades ({consta de quatre estrofes, la primera i la quarta de les 
quals corresponen a la segona i tercera dei text impresn. En realitat, pero, 
consta de cinc, havent-li passat per alt la 111, que es troba al fol. 35 v. Pel 
que fa a l'edició del primer Cant de Gentildifereixo de Bohigas en dos detalls: 
transcric el refrany sencer totes tres vegades, tal com es troba en el manuscrit, 
i parteixo pel mig els dos blocs d'estrofes de manera que en resultin quatre. 
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111 Conta'ns-ho tot, com a Rosella4 veres 
pastorant ses ovelles entre els pins, 1 O 
estrella que baixa d'eixes esferes 
IV N'era gaire de bella? N'era gaire 
de virginal? Fou 10 teu cor de gel? 
Trigares a agradar-te del seu aire? 15 
Triga a ferir-te son mirar de cel? 
V Muda dorm en tos bracos ... 
4 Variant posterior: ctGriselda~. 
Que aquesta versió, a més d'ésser la primera, és també molt 
primerenca ho argumenta la cal.ligrafia i el fet que Griselda es deia 
encara Rosella. El canvi de nom de la pastora es produí després del 
canvi de nom del jove cavaller --en els primers esborranys es deia 
Guillem- i podria tenir alguna dependincia amb el fet que l'any 
1883 Maria Aguiló, amic i mentor del poeta, va publicar l'edició 
del Griseldis, l'epistola llatina de Petrarca procedent del Decamerd, 
en la traducció de Bernat Metge, Histdria de Valler e de la pacient 
Griselda. Fins i tot potser caldria relacionar-hi el personatge de la 
pastora, ja que la figura de la Griselda verdagueriana recorda alguns 
trets de la seva homonima. Sigui com sigui, el fet és que la redaccio 
inicial del cor de fades constava de cinc estrofes i aue es reduí a tres 
ja a partir de la segona versió; les quatre primeres es conservaren 
reassumides parcialment en la 11, la darrera resta intacta i, per dalt, 
se n'hi afegí una d'enllac;. La reelaboració de l'una en l'altra es pot 
visualitzar en aquest grafic: 
redacció inicial I 1 I redacció definitiva 
Abans de deixar aquestes estrofes i passar a llegir el cant en la 
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forma per a la qual foren escrites, observem-hi que ja de bon 
comencament Verdaguer transforma aquí el cavaller en poeta, tot 
posant-li una arpa als b r a ~ o s  i que, ultra l'amplificacio dels vv. 3-8 
i l'interrogatori dels vv. 13- 16, verdaguerianament prolixos, 
apareixen en els vv. 9-12 dos motius essencials: I'un, el de l'encontre 
dels amants al bosc, que s'aguantara només fins a la segona versió i 
encara emmascarat; I'altre, el del doble origen, terrenal-celestial, de 
l'amada com a pastora-fada, anira canviant pero es mantindra en 
totes les cinc versions del cantic amorós. 
Primera versió 
Adormideta 
jo /'encontri 
sota l'ombreta 
del gessamí. 
I L'aire als a rbo~os  5 
deia: -que rossos 
sos cabells d'or! 
Són floridera 
de ginestera', 
quina rossor! 
11 Sos ulls hermosos 
estaven closos 
en somni dolc, 
somni que emmela 
la canticela 15 
dels rossinyols. 
Adorrnideta 
jo ['encontri 
sota ['ombreta 
del gessami. 20 
I ((canta)), var. post. en llapis. 2 Var. post dels vv. 8-9 ((flor de ginesta/que 
orna sa testa)). 
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111 Mogui les branques 
i de flors blanques 
caigué un ruixat; 
son ull somreia, 
cel on me veia 2 5 
jo transportat. 
IV Bella com era 
per maduixera 
prengui-la jo. 
Fada divina, 3 O 
i ets la regina3 
del Canigó! 
Adormideta 
jo /'encontri 
sota l'ombreta 3 5 
del gessami 
I 3 Var. post. del v.3  1 cci éreu I'estrella)). 
Sense cap mena de dubte ens trobem davant d'un Cant de Gentil 
c(completament diferent del que trobem en la versió impresa),. Per 
contra, també ens trobem davant d'un text que presenta un estil 
genu'inament verdagueria, i alhora sentim la sensació d'estar davant 
d'un genere ben arrelat en la tradicio literaria catalana, tant en la 
culta com en la popular. Es tracta del gknere pastorel.la, 
caracteritzat per la combinació de tres elements tematics: el passeig 
matinal del cavaller-cacador-poeta, i I'encontre aparentment fortui't 
amb una pastora; el dialeg de requeriment de l'amor i el desenlla$ 
de consentiment o de dilació i fins i tot de refús. A fi d'assenyalar 
la profunditat de la tradicio del genere i la doble via de la seva 
transmissió, esmentem tres peces paradigmatiques: la pastorel.la 
atribu'ida al trobador del segle XIII Giraut d'Espanha: 
EU levei un bon mati, 
enans de I'albeta; 
anai m'en en un vergier 
per cuillir violeta ...; 
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la conegudíssima i excel.lent poesia de Pere Serafí en el segle XVI: 1 
Si m levi de bon mati 
i aní-me'n tota soleta, 
i entrí-me'n dins mon jardí 
de matinet, 
I'aire dolcet la fa fira riret 
per collir la violeta ...,I5 
i en fi, dues igualment conegudes canCons populars: I'una, la d'El 
cacador, que en la l l i ~ o  publicada per Mila i Fontanals comenca: 
Matinades son fresquetes jo me'n vaig anar a caCar ..., i 
i en la llito recollida per Verdaguer a la Presta fa: I 
Una matinada fresca 
collint roses i flors ...; 
l'altra, la de la Pastoreta, que en el refrany diu: 
Sota l'ombreta 
lbmbreta l'ombri, 
flors i violes 
i romaní. 
A més a més, pero, el poeta de Vic, en la seva propia experiencia 
15. Sobre la pastorel.la cf. Martí de RIQUER, LOS Trovadores I ,  
Barcelona, Editorial Pianeta, 1975, p. 63 s. i Historia de la Literatura 
Catalana 3, Esplugues de Llobregat (Barcelona), Edicions Ariel, 1964, p. 
550 s., on s'estableix la semblanca entre la poesia de Serafi i la pastorel.la 
del trobador. 
Acabo de veure, gener de 1986, el minuciós treball de Joan ALEGRET, 
C'na cancó de Pere Serafi: edició i comentari a ccAnalisis i comentaris...)) op. 
cit. pp. 168-208 que es clou amb una suggerent coda cinematografico-freu.. 
diana en la qual s'estableix sumariament el paral.lelisme del primer Cant de 
Gentil i les dues cancons populars que esmento. 
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d'escriptor, comptava amb un llarg i intens comerC amb la can@ 
amatoria pastoril. Vegeu a Jovenivoles els poemes ((La nina del 
cingle)) o bé aL;o niu dels meus amors)) (((La caseta blanca))) en quk 
els protagonistes són pastors i pastores: 
Ai, moreneta! 
moreneta del cingle, 
vols ésser meva? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
quan de mati surt al bosc 
a collir gerds o maduixes.. 
També els versos d'ctA ma barqueta)), on I'hora matinal és 
metaforitzada en aombra novella)): 
Sota d'ombra novella 
parlam d'amor. 
Me'n diu si l'aimo gaire; 
jo li responc: 
-Com a la flor la flaire 
i al riu lo jonc ... 
La f o r ~ a  del genere penetra fins i tot en la poesia ((mística)) de 
Verdaguer, si més no en destacades peces de I'epoca vigatana, i 
publicades a Idil.lis i cants mistics (1879) com ara ((Rosalia)), on 
l'amada/amant després de ['encontre dialogat en el jardí, cau en 
defalliment i és assistida per la mare; com ara ((Cantic de I'esposan, 
que en els esborranys portava els títols ((Son d'amorw o també ((Sota 
l'ombreta)), aquest traspassat després a un altre poema del mateix 
llibre; pero sobretot la coneguda i dissortadament banalitzada 
pastorel.la femenina ((La filla de Maria)), que fa: Collint violetes / i  
algun gessamí, / cantava amoretes / diumenge al muti. .. tot 
dient-me ingrata /mepara  un pastor ... Aquest poemet fou suprimit 
d'ldi1,lis ... en l'edicio en un sol volum de les Obres Completes, 
potser perque es repeteix a Flors de Maria, pero amb la supressió 
es perdé el significatiu subtítol de c u n ~ ó  pastoril que hi portava. 
I encara, en el nostre context ?pic, val la pena d'esmentar la canco 
de Faina, introdu'ida en el tercer cant de Colom, que fou escrit tot 
ell en decasíl.labs blancs, o, segons una hipotesi molt acceptable, 
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en prosa, llevat d'uns pocs fragments com aquest posat en boca de 
la protagonista femenina abans d'embogir: 
-Quant 10 jorn descluca I'ull 
alla a la punta de I'alba, 
I'amor ne descluca els meus, 
i riu avall me n'anava, 
tot pensant en !'aimador, ' 
que el veuria ara abans ara, 
com prenia la frescor 
a l a  voreta de l'aigua ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diu que és tan dolca l'amor 
i per a mi no n'es gaire.16 
Evidentment Verdaguer, en la seva primera redacció del Cant 
de Gentil, no fa ben bé ni una pastorel.1~ ni una canqo popular, pero 
també sembla evident que és conscient de la tradició poetica que el 
precedeix i del genere en que incorpora el poema adaptant-10 a les 
necessitats de l'estructura del discurs canigonenc. De la tradicio en 
conserva alguns motius basics: I'escenari (matinal) del bosc, la 
16. Escrits inedits de J. K I I  (Colom), Barcelona, Editorial Barcino, 
1978, p. 167 SS. El seu editor, J. TORRENT I FABREGAS, en la breu pero densa 
introducció, p. 26, ha destacat el relleu que te en el poema la tendra Faina, 
i que ecal nostre poeta li es grat de polsar la corda de I'amor huma i 
universal)). Difereixo d'ell, pero, quan parla de celes dues belles cancons 
populars!) en referir-se al que justament després titula cecomplanta de 
Faina)). Es, en efecte, una complanta en dues parts (mati i vespre) que cal 
llegir en la perspectiva profunda del planctz~s Ilati, del plany trobadoresc i 
de la complanfu, per esmentar tres moments de la tradicio. Pel que fa al 
terme ccpopulan) resulta sempre arriscat d'aplicar-10 a Verdaguer, poeta 
doblat de folklorista i format entre idees romantiques, si no s'aclareix que 
vol dir: si alguna cosa d'oposat a I'art culte o alguna cosa de relacionat amb 
el Volli.rgei.rf. D'aquell ccpopulan) ja se n'apartava a vint anys, quan deia a 
Mila i Fontanals amb un punt d'angoixa: E m  diu que el "to es el més 
convenient': el que m hgrada saber, puix tenia por d'haver pres el de les 
cancons i rondalles de ma terra, que foren, i no e m  reca gens, mon menjar 
de cucla dia. Cf. carta 19 i la interessant nota 8. 
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dormició i el desvetllament, el sostre vegetal, la collida de flors 
(fruits), el cant del rossinyol, la requesta, la donació. El dialeg entre 
el cavaller i la pastora hi és mantingut fins i tot amb una certa 
violencia. Introdui't el jo en el refrany, la primera estrofa presenta 
la simulació del jo en el dialeg entre ((l'aire)) i (tels arbo~os)). Pero 
encara és mes violent la interpel.laciÓ dels darrers versos de I'estrofa 
quarta, i ets la regina/&¡ Canigó, adre~ats a Flordeneu (Rosella / 
Griselda), que en realitat es absent de I'escena. Pel que fa a la figura 
d'aquesta, presentada aquí com a maduixera, v. 28, derivat creat 
pel poeta en el sentit de ((collidora de maduixes)), paral.lel de 
((gerdera)) (cant 11, 162), ja havia estat presentada com a pastora, 
(Que té a veure amb tu aqueixa pastora? I, 15 1). Pel que fa al 
consentiment, preparat en els vv. 14-16 amb la presencia del cant 
dels rossinyols, s'expressa metaforicament en l'estrofa IV per mitja 
de la caiguda de flors blanques en forma de ruixat i el consegüent 
obrir els ulls metaforitzats en el cel, en que penetra, transportat, 
I'amant. Hi ha, a mes, un segon desenllac, la revelació que la pastora 
es la reina de la muntanya. 
D'un punt de vista formal el poeta ha adoptat un metre adequat, 
el tetrasil.lab, tant per al refrany com per a les estrofes, aixi com 
s'ha servit del refrany i, en aquest, del clixé indispensable del 
diminutiu, adormideta, i de la vocal forta i que trobem en el refrany, 
encontri, gessamí, en I'estrofa 111, mogui, i sobretot en la darrera, 
on a mes de prengui-la, trobem divina i regina. L'estrofa és de sis 
versos rimats aixi: aa b CC b, que fan una mena de cobla 
creu-encadenada," usada en altres ocasions per Verdaguer, com ara 
en la composició ((Salve dels monjos,, a Cancons de Montserrat i 
en la justament titulada ((Cobles al Cor de Maria)) a Flors de Maria, 
l'una i l'altra escrites abans de Canigó. Un altre tret de les cobles 
és que presenten rimes unisonants pel que fa als sons vocalics, si 
més no considerades avisualment~; unisonants gairebé perfectes en 
les cobles I i 11, no tant en les 111 i IV, cosa que podria aconsellar 
de fondre en dues les quatre estrofes. 
17. Quan la forma metrica del Cant, i no solament la forma, ja havia 
derivat cap a noves estructures, Verdaguer encara parlava de c a n ~ o  i de 
po.radrs, mentre que Collell parlava d'rstrofes. Vegeu cartes 484 i 485. Tan 
forta empremta degué deixar en el poeta la forma originaria del poema. 
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El poeta resolgué, doncs, la part ~(mascul ina~~ de l'epitalami 
canigonenc acudint a aquesta breu peGa lírico-narrativa, d'estructu.. 
ra relativament complexa i d'argument senzill, que podríem definir 
com una adaptació popularitzant d'una pastorel.la o, tant se val, 
com una versió culta d'una c a n ~ ó  popular. De fet, la brevetat de 
l'argument narratiu de la can~oneta no respon ben bé a la prolixa 
requesta de les fades, pero la peGa conté tots els motius essencials, 
resolts en intensitat lírica, per a donar raó del doble encontre de 
Gentil amb Flordeneu: el primer com a pastora i el segon com a 
reina del Canigó. Altrament, el lector té present el vers collint gerds 
i mndzlixes un dia l'encontride I, 153, que anticipa en certa manera 
el refrany. La solució, doncs, de la pastorel.la s'ajustava a les 
exigencies del context general del poema, situat de bon comenGa- 
ment en un ambient cavalleresco-pastoril i combinant les formes 
epiques amb les líriques, com també amb els contextos immediats 
del quadre epitalamic de Mtintanyes regalades i de les estrofes 
invitatories de les fades. La coherkncia, en fi, era perfecta en posar 
una pastorel.la en boca d'un cavaller medieval doblat de trobador, 
i en respondre exactament als versos en que s'ha presentat a Gentil 
la fada sorgida de les congestes/llen~os i s'ha autoidentificat amb la 
pastora. '8  
18. El desdoblament de I'heroi en poeta t s  de tradició literaria antiga. 
Verdaguer ja feu polsar la lira a l'heroi'na de L:,ltluntida, Hesperis. Cf. Carles 
MIRALLES, L'arbre i la lira a ((Homenatge a Antoni Comas. Miscel.lania in 
memoriam~, Barcelona, Facultat de Filologia / Universitat de Barcelona, 
1985 pp. 289-304. 
Els versos de C a n i ~ d  11, 159-166. fan: 
-Gentil, ingrat Gentil, ja no em coneixes? 
Jo so, jo so eixa flor de ta memoria; 
ton cor era lo gerd que jo cercava 
quan veres-me allí baix gerdera hermosa, 
amb ma falda vessanta de maduixes, 
de gessamins endormiscada a I'ombra. 
Astre del cel, tan sols per I'amor teva 
deixí I'atzur de I'estelada volta ... 
La pastore1,la reprkn tots els elements presents aquí: les maduixes, 
I'endormiscament, I'ombra, els gessamins, I'estrella, el cel. 
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Segona versió 
El Ms. 375 I fol. 74 v. i 75 v. presenta un nou text de l'episodi 
altre cop cccompletament diferent)). Ja redu'ida la invitació de les 
fades a les tres estrofes que passarien a la redacció definitiva, aquest 
segon cantic amorós de Gentil fa: 
GENTIL CANTA 
Vegi una lluerna 
baix al Rosselló: 
sa estela era hermosa, 
semblava un  lla^ d'or: 
lligat per sa estela 5 
seguia-la jo, 
de la riba al marge, 
del marge al turó. 
La mare me'n deia: 
-no et so mare, no; 1 O 
un fill jo tenia, 
mes era un lleó: 
la patria estimada 
me deia: -traidor, 
perque a una lluerna 15 
vengui el seu honor. 
La lluerna, oh patria!, 
no és lluerna, no, 
sinó una estrelleta, 
la del meu amor. 20 
Sols per abastar-la 
pugi a Canigo; 
mes ... desvariejo, 
ja no sé on so; 
mon cap té rodesa, 2 5 
mon cor tremolor. 
Oh estrella divina! 
T'abastaré o no?' 
1 Var. ant. dels vv. 23-28 ratllats: 
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Lo cap me va en roda, 
tinc gran tremolor. 
Oh hermosa Griselda! 
I'abastaré o no? 
El gir formal i tematic es tan vistós i profund que no caldria 
insistir-hi. Ha desaparegut la pastorel.la substitu'ida per un romanc 
de vint-i-vuit pentasil.labs en que no sols no hi ha escena ni refrany, 
sinó que s'hi han immiscit temes i personatges nous. Si alla parlaven 
Gentil i I'aire, si la interpel.lada hi era únicament la fada, aquí 
dialoguen Gentil, la mare i la patria, la qual, al seu tom, també hi 
es interpel.lada. Sobretot es Gentil qui hi ha esdevingut un altre 
personatge. Alla era I'enamorat joiós que evocava innocentment 
I'encontre amb la pastora i celebrava meravellat la descoberta de la 
seva veritable identitat. Aquí és un Gentil que entre pusil.lanime i 
candid ha sucumbit a un engany i, en sentir-se acusat de covardia 
i de tra'icio. es mal justifica. 
La cadena de veisos desenrotllen una exposi~ió senzilla dels fets: 
1 .- Plantejament i localització geografica (1 -2). 2.- Seducció (3-8). 
3.- Acusació la. (9-1 2). 4.- Acusació 2a. (1 3-16). 5.- Exculpació 
(17-22). 6.- Defalliment (23-26). 7.- Vacil~lació (27-28). La 
senzillesa, pero, no exclou una arquitectura de simetries construi'da 
a partir del nucli central: I'acusació de tra'ició feta per la patria. El 
nucli s'eixampla amb I'acusació de la mare, per un canto, i les 
disculpes del cavaller, per I'altre; en una segona expansió del nucli, 
el cavaller atribueix el seu delicte a la seducció -exculpació 
anticipada- i addueix feblesa com a reforcament de la disculpa; la 
darrera expansió del nucli es la breu introducció i la corresponent 
conclusió. En aquella hi ha una interpretació interessada del 
conflicte en la tria del mot ~ ~ l l u e r n a ~ )  (cfr. infra), en aquesta, una 
invocació interrogativa en que la ((lluerna)) ha esdevingut (cestrella 
divina)), pero al capdavall s'hi deixa en suspens la resolució del 
conflicte. 
Tot plegat, doncs, indica un gir de cent vuitanta graus. El poema 
se situa en les conseqüencies de I'encontre dels amants; l'encontre 
ha quedat redui't a la causa de la situació adversa actual, pero a mes 
hi ha estat interpretat en clau moral i social. AIlo que havia nascut 
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de la llibertat de I'amor s'ha convertit en fruit pervers de la seducció. 
Vet aqui, pero, que tot aixo que produeix I'efecte d'una davallada, 
d'un empobriment i fins i tot d'una distorsió, resulta igualment 
congruent amb Canzgó i amb Verdaguer. Recordem sumariament 
els termes essencials de la llegenda patriotico-religiosa que és a 
l'origen de Canigó: en temps de guerra amb els moros al Rosselló, 
el comte Guifre encomana a un seu nebot un lloc de responsabilitat 
en la defensa del país. El jove deserta, i el comte, endut per la ira, 
el mata. Després, penedit, funda el monestir de Sant Martí al peu 
del Canigó i, en expiació del seu crim, s'hi tanca fins a la mort. 
Encara n'hi ha testimonis: la tomba de Guifre a la roca viva i les 
tovalles de l'altar brodades per la comtessa. La llegenda no ((narra>) 
res més que aixo; Verdaguer, per a vestir-la i bastir-la en forma de 
poema kpic, troba en els amors de Gentil l'argument adequat tant 
per al genere kpic com per a completar les llacunes de la llegenda: 
l'aventura amorosa explica plausiblement la deserció del cavaller i 
aquesta, al seu torn, explica la venjan~a del parricidi. Llavors, la 
intervenció de Gentil en clau ((amorosa)>, com és la de la pastorel.la, 
ja no es veu com l'unica practicable, i, per tant, s'obre la possibilitat 
d'una segona versió en clau moral/social. 
No són en realitat uns versos evasius. Proposen al capdavall la 
solució ((moral)) del conflicte plantejat. La tra'ició i la deserció que 
han de costar la vida de l'heroi són un malentks. Ell n'o cercava sinó 
realitzar I'amor. ¿No havia d'ésser aquesta la solució més coherent 
amb la moral que Verdaguer defensava? Del punt de vista literari, 
a més a més, la segona versió és plena d'encerts: amb brevetat i 
lirisme sintetitza el conflicte de la culpa del cavaller i resol el 
problema de tractar els amors reals/irreals d'un Gentil fadat amb 
una pastora fada. I aixo darrer amb una reeixida subtilesa 
continguda en el joc entre els mots ((lluerna>) i ((estrella>). Aquella 
és, en la llengua de Verdaguer, un llum incert en la foscor o en la 
llunyania, un reflex, un miratge. Aquesta és llum real, del cel, 
divina. 
En resum, la segona versió conserva de la primera una certa 
lleugeresa lírica donada pel metre curt arromanGat, pero se'n 
distancia en presentar una situació que es pot qualificar de amoral)>. 
Arribats aquí, és hora que ens demanem si Verdaguer, també en 
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aquest romanq, segui alguna modalitat de la tradició poetica com 
havia fet abans. M'inclino a pensar que si; més exactament diria 
que, sense abandonar del tot la pastorel.la, pogué tenir present una 
altra modalitat trobadoresca de la cancó amorosa. I'escondic. la 
funció especifica del qual és defensar el cavaller-poeta-enamorat de 
les acusacions de que és objecte del cantó dels calumniadors. Si és 
aixi, aquest escondic verdagueria presenta la següent estructura: 
comenqa amb el motiu característic de la localització geografica 
precisa (vvl-2), i justament amb un vegi on encara ressonen els 
indefinits en i de la pastorel.la; prossegueix amb l'exposició dels fets 
causants de la maledicencia (3-8); amb la doble acusació, de la mare 
i de la patria (9-16); ve I'autodefensa (17-22) i acaba amb el 
defalliment i l'expectacio del veredicte (23-28). Com a escondit 
representa una acomodació certament molt lliure del sentit final del 
genere. Tot i aixi, val a dir que no n'ha perdut l'essencial, que és 
I'autodefensa i la proclamació de la fidelitat del cavaller, ajustant-se 
com s'havia d'ajustar a la trama argumenta1 de Canigó. La 
conclusió, doncs, seria que el poeta, en tornar a escometre la c a n ~ ó  
amorosa de Gentil, torna, pero per un altre viarany, al camí de 
I'antiga poesia provenqal empres a I'inici.19 
Tercera versió 
Un segon viratge en aparenqa novament radical dona Verdaguer 
a la tercera provatura del Cant de Gentil. Abans de llegir-la segons 
el Ms. 1463, plec 23, cal advertir el següent: entre els papers de que 
consta el plec 23 hi ha vuit fulls que formen un recull factici i 
d'enquadernació rudimentaria i que van foliats de 9 a 16. Contenen 
les dues versions del nostre Cant que considero tercera i quarta, 
pero I'ordre hi és invertit. Si la quarta no ofereix cap dificultat 
especial de transcripció, no aixi la tercera, que és inacabada i que 
presenta les estrofes sense un ordre segur a causa probablement de 
la inadvertencia del primer relligador. L'ordre amb que les proposo 
pretén de seguir un criteri de coherencia de les estrofes entre elles i 
amb les de la versió quarta que les adapten. 
19. Sobre I'escondic cf. RIQUER, OP. cit., LOS trovadores, I, p. 53.  
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I Los rossinyols que salten per la molsa 
me diuen ab veu dolca: 
-fletxa cruel, la fletxa de l'amor! 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
ai! d'aqueix mal, no en gorira ton cor!' 
I1 Amor, cruel amor, tu me I'has presa 5 
aquella espasa encesa 
que un hProe fa dos dies em cenyí; 
aquella alba em somreia com aqueixa, 
mes ai! l'amor m'esqueixa 
10 pit. Oh amor! seras2 10 meu botxí? 10 
I11 Amor, amor, qui ets tu? Dolca follia 
que empenys I'anima mia, 
nasqueres a l'infern o al paradís? 
Prou sento cada punt I'embriaguesa 
de ta beguda encesa, 15 
mes me creia en tos bracos més felic. 
IV Prou ton ala m'ha duit a l'hemisferi 
donant-me el teu imperi, 
fent-me rei de la terra i de I'espai. 
Prou navego en I'atzur de les estrelles, 20 
mes, dic, veient-me entre elles: 
de llur carro de foc no en cauré mai? 
V Aquesta nit una en vegi que en queia 
i encara me somreia. 
Era l'estrella d'or de l'amor meu? ' 2 5  
Mentres del cel en la finestra blava 
alguna altra em mirava: 
Qui sap, qui sap si eren 10s ulls de Deu! 
1 Estrofa mancada de dos versos. Infereixo per la rima el lloc d'aquest. 
2 Var. ant. ((per que ets)) 
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Ara el poeta, abandonada la metrica d'art menor, adopta 
I'estrofa d'art major, més apta per al to elevat i solemne. DesprCs 
dels versos sense acabar dels rossinyols premonitoris, irromp la 
inesperada invocació al cruel. amor del v. 4 que es prolonga fins a 
tres quartes parts del poema. L'estil juganer de la pastorel.la, el seu 
clima de joia, el ritme accelerat del romanc i el seu ambient 
culpabilitzat han deixat lloc a un nou registre d'entonament un punt 
declamatori. Som en un altre ambit. L'estrofa combina quatre 
decasíl~labs amb dos hexasil.labs: Aa B CC B. El resultat és forca 
original. No he sabut trobar una tal combinació enlloc més, ni en 
el mateix Verdaguer. La combinació de les rimes si que s'hi troba 
sovint, tant en vers llarg, com és el cant VI, Oliha, del mateix 
Canigo, compost de cap a cap amb estrofes de sis decasíl.labs, com 
igualment en vers curt. No altra combinació de rimes és la de les 
cobles de la primera versio del nostre Cant. Ara bé, hi ha una estrofa 
verdagueriana mistraliana que guarda una gran semblan~a amb 
aquesta de la tercera versio, és la dels Amors d'en Jordi i na Guideta, 
que combina cinc versos de vuit amb dos de tretze síl.labes, pero 
amb uns resultats musicals equivalents, produ'its per l'alternanca 
del metre. 
Aquesta forta divergencia formal enfront de les redaccions 
anteriors, lleument atemperada per la combinació de les rimes, és 
exponent del que ocorre en l'interior del poema. Els rossinyols 
havien entrat en el primer Cant ortodoxament, amb llur paper de 
complices dels amants. Aquí reapareixen com a guaites anunciadors 
del mal, i, a continuació, tot el poema flueix endut per la invocaci6 
de l'amant a l'amada en forma de requisitoria: laments, blasmes, 
dubtes, interrogants sobre el sentit global de l'aventura amorosa. La 
segona estrofa, en reprendre el clima acusatori de la segona versió, 
inverteix també el paper dels personatges. Alla la mare i la patria 
acusaven el cavaller de feblesa i de tra'ició. Aquí, per contra, és 
Gentil I'acusador i és I'estimada a qui acusa d'haver-li pres l'espasa 
en bescanvi de l'arpa. Alla encara es mantenia, si ja no l'exultanca 
de l'amor cantada en la pastorel.la, si l'afirmació del valor positiu 
de I'amor i de la seva recerca. Aquí l'amor és només font de dolor. 
L'estrofa 111 explicita la dualitat lluerna-estrella que hem vist 
plantejar-se en el romanc, i ho fa en termes d'origen antitktic, 
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celestial o infernal; i, si en el vers 7 la dolca follia sembla optar per 
la síntesi dels oposits, el vers 12 s'inclina vers la tria d'un sol terme, 
el negatiu. Pero vet aquí que en aquest mateix vers 12 irromp per 
un biaix inesperat la causa de tot el plany, que no és altra que la 
insatisfaccio. És a dir que l'amor, ni el més extrem, no basta, diu 
I'amant a I'amada, a omplir-li la seva set de felicitat. Més, la 
violencia de la set es rebla amb una amplificació insistent. El triple 
prou que del vers 10 salta al 13 i al 16 emfasitza la radicalitat de 
la insatisfacció tant com exalta la grandesa d'aquella amor. Ni 
I'embriaguesa contínua, ni el domini reial damunt la terra i l'espai, 
ni la navegació entre els astres, ni totes tres extremes plenituds no 
basten a I'amant. 
L'estrofa 111 ofereix una altra novetat: s'hi fa esment, per primer 
cop en totes tres versions, del viatge aeri en que la fada feia prendre 
possessió a Gentil del regne pirinenc. La primera versió oblidava 
tot el passat del cavaller que no fos I'encontre inicial, la segona es 
polaritzava a I'entorn de la deserció; ara, en fi, apareix el motiu del 
viatge aeri per tal de refor~ar el tema essencial del poema, la 
insatisfaccio. 
El poema es tanca amb un darrer gir inesperat: primer planteja 
un dubte extemporani, ja que es refereix a un conflicte d'identitat 
que no s'ha fet explícit en el poema. Aquí Griselda és Flordeneu i 
Flordeneu és Griselda. El conflicte es si de cas el de I'origen, el de 
la maldat o bondat de l'estimada. Els versos 19-2 1, doncs, reculen 
a un estadi anterior al poema, o sigui a la situació que presentava 
la versió segona. Segonament, mes inesperats semblen els tres versos 
Últims -qui sap si penúltims-, on l'amant poeta introdueix la 
divinitat confrontant I'estrella de l'amor huma amb la mirada dels 
ulls de Déu, un Déu val a dir ambiguament amorós o rigorós. Ben 
mirat, pero, i sigui mes encertada o no tant la forma, I'entrada de 
la divinitat en un Cant de Gentil ja esdevingut tot ell un plany 
d'insatisfacció radical, no pot deixar d'ésser ben justificada en el 
sistema poktic verdagueria, en el qual no hi ha altre Absolut que la 
divinitat. En convertint el cantic amorós de Gentil en el poema de 
I'amor absolut, ¿podia Verdaguer tancar-10 amb una rotunditat més 
convincent? 
En resum, la tercera versió, trencant amb les primeres, tant pel 
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que fa a les formes com pel que fa als continguts, canta la 
insatisfacció profunda de l'experiencia amorosa extrema de Gentil 
i insinua l'única via d'acontentament, la que passa per 1'Absolut 
diví. Adverteixo, pero, que aquesta lectura en demana una altra 
d'igualment coherent i complementaria: és la del penediment moral, 
que dependria més directament de la versió segona. Es tractaria d'un 
Gentil que podríem qualificar de (<fill p r o d i ~ )  en la situació de 
reflexionar sobre les seves malvestats, d'adonar-se del seu tort, de 
regirar-se contra la causa del seu mal, i de buscar el retorn. Un 
Gentil, doncs, salvat si més no pel penediment i la confessió, que 
s'ajustaria perfectament al designi religiós inherent a Canigó. Totes 
dues lectures, I'una complementaria de l'altra, hi insisteixo, porten 
a demanar-nos si al capdavall la canqó amorosa de Gentil no ha 
desembocat en una mala can@, havent seguit un procés semblant 
al de I'escondit i al de la pastore1.a. Alguns elements definidors de 
la mala cangó, modalitat que gira la canqó amorosa a I'inreves, bé 
semblen traspuar-hi: els retrets i les acusacions a l'estimada, el refús 
dels seus dons, un cert renegament de l'amor. Si fos així, hauríem 
de concloure que el poeta ha acudit altre cop a la tradició poetica 
en cerca d'unes pautes de composició o que, tant se val, hi ha 
coincidit.?o 
Quarta versió 
Com he dit abans, aquesta quarta versió es troba al costat de 
I'anterior pero mal col.locada. Sense cap mena de dubte és la que 
motiva les cartes 484 de Verdaguer i 485 de Collell. Potser era la 
tercera que el poeta sotmetia a Collell, com diuen Casacuberta-Tor- 
20. Si aquesta i les anteriors referencies a la tradició lirica medieval són 
justes, caldra plantejar-se amb nous punts de vista el problema de les fonts 
i dels estímuls de Canigd, en el qual ja Riquer va detectar lectures dels 
poemes epics romanics. Cf. Verdagller, poera épico de E.spuña. (<Liceow n. 
84, agosto de 1952. En aquest sentit es significatiu I'interes de Verdaguer 
per la literatura provencal antiga i moderna manifestat en dos treballs 
d'aquells anys: el Discurs presidencial de1.c Jocs Floruls~dc Barcc~lona c/c> 1881 
i el Discurs de Sant Marli cle Provenqa1.s de 11886. Es molt probable que 
Verdaguer adquirís coneixements sobre la lirica dels trobadors en els anys 
de formació a Vic. quan en 1861 Mila i Fontanals publica Da 10s /~.ui~uc/o~~c~r 
en E.suaña. 
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rent, pero en el conjunt, i mentre no n'aparegui cap més, era la 
quarta. Vegem-la en el Ms. 1463, plec 23, fol. lr. i v.: 
I Amor, amor, on me pujares?, 
on sou, amics? on sou, mos pares? 
i jo mateix, digau-me, on só? 
Digue-m'ho tu, Griselda bella, 
ma hermosa estrella 5 
de Canigo. 
11 I tu, ¿ets del cel uspira eterna f o sols fantastica luerna? 
dus a l'infern o al paradis? 
Mes, és ací tan dol$ 10 viure, 1 O 
veient somriure 
ton ull blavís! 
111 Que se me'n dona de la terra 
si et tinc ací, en est cim de serra? 
Mes, com nos mira el sol naixent! 15 
Porta'm vers on surt com poncella 
que s'esbadella 
pel firmament. 
IV Dus-me a la mar d'on naix la perla 
de la petxina que s'esberla: 20 
seguim la volta de safir 
fins on de purpra I'empalia 
la llum del dia 
quan va morir. 
V Puix compartesc 10 teu imperi, 25 
mostra'm la terra i I'hemisferi, 
mostra'm les fites de l'espai: 
mes ai de mi!, de ta carrossa, 
Griselda rossa 
no cauré mai? 30 
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Estem, doncs, davant de la versio del poema que aconseguí 
l'aprovació global de Collell i la seva proposta d'afegir-hi dues 
estrofes. Pero aquesta és una qüestió que, com he dit, no tractare 
aquí. L'unic que ara importa de I'afer és que el ccdesditxat)) Cant dc. 
Gentil havia arribat a inquietar el poeta i que, assessorat per Collell, 
ja no intentaria cap mes direcció nova que la que havia emprks en 
la tercera, desenvolupava en la quarta i coronaria en la cinquena. 
La quarta versió, en efecte, sembla fruit d'una simple revisió de 
les anteriors i un intent de sintetitzar-ne els temes. Per comenCar 
conserva el nombre de cinc estrofes i la metrica sembla un 
compromís entre el vers curt adoptat en les dues primeres versions 
i el decasíl.lab de la tercera. Aquí mante l'estrofa de sis versos i la 
combinació de les rimes, pero proposa un metre diferent: quatre 
octosíl~labs seguits de dos tetrasíl.labs. Un eclecticisme semblant 
s'observa també en el discurs de tot el poema. La identitat de 
Griselda/Flordeneu s'hi mante, així com el conflicte del seu origen. 
S'hi manté el tema de la vacil~lació pero minimitzat. S'hi mante el 
record del passat de Gentil, pero amb una vaguetat que exclou tota 
acusació i tot penediment. Al contrari, el poeta hi repren l'exultació 
amorosa, I'amor com a possible superació del conflicte. Ara be, a 
partir de l'estrofa 111 el poema de la insatisfaccio que llegíem en la 
versio anterior esdevé de sobte un cant a la capacitat d'acontenta- 
ment de I'amor. Més encara, el vers 15 inicia un capgirament de la 
insatisfacció, la qual ara s'orienta a reclamar més. L'amant que 
abans exal~ava l'amor pero el declarava insuficient, ara el reconeix 
com a via joiosa vers una plenitud absoluta. En tretze versos, del 
15 al 27, I'amant demana a l'amada de traspassar els límits de la 
seva aventura i transcendir a l'ambit de les magnituds cbmiques, 
la terra, el mar, el firmament. ¿No són potser la mar, la perla i la 
petxina de 19-20, el lloc mític de I'origen diví de l'amor? Amb altres 
mots, el poema salta de l'esfera humana i individual a I'esfera 
cosmica i comunicant amb la natura. Hi ha subjacent el viatge aeri 
i el regne de la fada, pero Gentil li demana un viatge superior vers 
una nova dimensió vital. Som davant d'un anhel de caracter faustic 
expressat obscurament; un anhel que preveu el risc i tem la caiguda, 
expressada en els versos finals 28-30. 
El poema, doncs, no sols sintetitza les provatures anteriors, 
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mitjan~ant I'eliminació o la reducció d'elements secundaris, 
anecdotics i moralitzadors, i mitjan~ant I'aprofundiment en el valor 
essencial de I'aventura humana de Gentil, sinó que fa un progrés 
en presentant I'amor corn a via de transcendencia. L'operació 
transcendentalitzadora acabara de perfer-se en la cinquena i 
definitiva versió. 
També podem resseguir el procés de les interpel.lacions. El cant 
parteix de les estrofes invitatories de les fades, pero Flordeneu és 
absent de I'escena. La primera versió i la segona respecten aquesta 
situació fins als dos versos de l'exclamació final. La tercera inverteix 
els termes tot anticipant i allargant la interpel.laci6 a la fada; nomes 
la   rim era i la darrera estrofa són ((narratives)). La auarta versio és 
tota sencera una interpel.laciÓ a Flordeneu absent. S'ha clos el 
procés, ja que la cinquena no hi modifica res. Es com si el poeta, 
que encara s'havia vist obligat a refer la invitació de les fades en 
passar de la primera fase a la segona, ara s'hagi oblidat de I'escenari 
i hagi redui't els personatges als dos enamorats, Gentil i la fada, feta 
present per la invocació. Més que un oblit, pero, cal veure-hi un 
procés ascendent d'abstraccio, de generalització, que fa passar el 
poema de l'antcdota concreta d'uns amants a la categoria universal 
de I'amor hum$. Aquest procés ja s'ha tancat en la quarta. La 
cinquena no hi afegira cap més progrés. 
La novetat del paper dels ((amics)) i dels ((pares)) invocats a l'inici 
de la quarta versio pot semblar d'entrada gratui't. En realitat també 
ha seguit un procés sinuós i interessant. Segons que hem vist, el 
punt de partenCa del Cant són les pastorel.les cultes i populars en 
les quals és molt freqüent la presencia, en dialeg o no, activa o 
passiva, de la mare. Hem vist com Verdaguer en prescindia o que 
en certa manera la substitu'ia en la prosopopeia que presta vida a 
((l'airen, als aarboqos)), als ccrossinyols)>. Pero també henl vist com 
la ((mare)) apareixia en la segona versio dialogant acusatoriament 
amb el fill cavaller al costat de la ((patria)). Doncs bé, la tercera 
versio prescindeix de tot altre personatge que no siguin els amants. 
I, en canvi, a la quarta hi reapareixen els adjacents: són els ((amics)), 
possiblement la ((patria)) reconvertida, .i els ((pares)), sens dubte una 
extensió de la ((mare,). De la quarta, aquests personatges passaran 
a la versio definitiva, assumint-hi un paper de referencia tant de la 
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interdicció social com de la infancia primigenia en la felicitat, un 
tema que sol acompanyar, com veurem a continuació, el de 
I'enyorament i el plor introdu'its per primer cop en la cinquena 
versió. 
Cinquena versió, definitiva 
CANT DE GENTIL 
I Amor, amor, on me pujares? 
on sou, amics? on sou, mos pares? 
i jo mateix, digau-me, on so? 
Digue-m'ho tu, Griselda bella, 
ma hermosa estrella 5 
de Canigó. 
I1 I tu, ¿ets del cel guspira eterna 
o sols fantastica lluerna? 
dus a l'infern o al paradís? 
Mes, es ací tan dol$ 10 viure, 
veient somriure 
ton ull blavís! 
111 Que se me'n dóna de la terra 
si et tinc ací, en est cim de serra? 
Mes, com nos mira el sol naixent! 15 
Porta'm vers on surt com poncella 
que s'esbadella 
pel firmament. 
1V Dus-me vers on 10s ulls va a cloure 
de sa carrossa l'or fent ploure, 20 
rei que es retira a son palau, 
i de son golf al golf d'estrelles 
voguem entre elles 
per 10 cel blau. 
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V Puja'm amunt, de branca en branca, 25 
des d'on lo món com arbre arranca 
fins al cimal entre el fruit d'or; 
puja'm amunt, i amunt encara, 
mostra'm la cara 
del Criador. 3 O 
VI Mes, si jo et tinc, per que m'enyoro? 
si tu em somrius, doncs, de que ploro? 
Lo cor de l'home és una mar, 
tot I'univers no l'ompliria; 
Griselda mia, 3 5 
deixa'm plorar. 
Les primeres tres estrofes repeteixen les de la versió anterior, la 
quarta es una variant de la quarta, la cinquena d'alla ha caigut i 
I'han substitu'ida dues estrofes noves, que constitueixen l'aportació 
final de la cinquena versió, probablement suggerida per les estrofes 
 deutero ro can on iques de Collell. L'estructura hi cristal.litza així: 
present (amor) 
vv. 1-6 1. 1nterpel.laciÓ passat (amics, pares) 
present (Griselda / Flordeneu) 
7-9 2. Origen de I'amor 
10- 12 3. Suficiencia de I'amor 
13- 14 4. Superació del conflicte social 
15-30 5. Anhel de transcendencia 
3 1-32 6. Naturalesa contradictoria de I'amor 
33-34 7. Aspiració a I'amor total 
35-36 8. Defalliment 
La presencia de l'adversativa mes a I'inici de tres versos, 10, 15 
i 32, fa visible com el discurs procedeix en moviment rotatiu a 
I'entorn del fet amorós. La dilatada extensió del tema 5, que 
anomeno ((anhel de transcendenciaa i que ocupa tota la parrcentral 
del poema, respon a una amplificació característica dels procedi- 
ments de Verdaguer, entre els quals els estudiosos han destacat 
sempre la hiperbole. Aquí serveix al poeta per a marcar la distancia 
que separa l'objecte posse'it de l'objecte anhelat. Com més s'exal~a 
la grandaria d'aquell, més es magnifica aquest. 
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La dimensió temporal és sotmesa a una complexa operació. El 
Cant havia comenGat girat al passat, tal com exigia la invitació de 
les fades. Era un passat sense ombres sostingut en I'indefinit 
l'encontri del refrany i actualitzat en la sorpresa joiosa de la 
constatació present: ets la reginalde Canigó. A continuació havia 
esdevingut un passat de transgressions que en el present es tradui'en 
en blasme i anunciaven un futur dubtós. A la tercera versió es 
mantenia I'esquema, pero s'hi refor~ava la contradicció del present 
en la lluita interna de l'amant. A la quarta i cinquena el passat 
s'allunya en la vaguetat del record; el present, tot i contradictori, hi 
és celebrat, i sobretot s'hi magnifica el futur en una agosarada fuga 
endavant. La tensió ascensional, emfasitzada en el vers 28, puja'm 
amunt, i amunt encara, completa la dimensió de vastitud donada 
pel desig d'atenyer els horitzons de I'estrofa anterior. Alhora, pero, 
hi reapareix la divinitat, que, si s'havia fet present amb un valor 
sancionador, 10s ulls de Deu, pero després s'havia velat sota la 
metafora paganitzant de la petxina de Venus, ara esdevé el Deu 
Criador, o sigui el límit extrem, valgui la paradoxa, de la infinitud 
dels mons terrens o supraterrens. La petició de Gentil a l'estimada 
que li mostri la cara del Criador mes enlla del dia i de la nit, més 
amunt de qualsevol esfera creada, expressa I'aspiració a l'infinit que 
en el cor de I'amant ha generat I'amor. Aquí el poema arriba a la 
intensitat més adamantina, al dring mes autentic: l'amor demana 
superar I'amor. I l'estrofa final aconsegueix de formular amb 
eficacia el que el poeta havia anat temptejant de dir en les versions 
anteriors, la misteriosa, contradictoria naturalesa de l'amor que fa 
fe li^ i infeli~ alhora. I fixem-nos en la coherencia amb qui: 
Verdaguer ho resol d'acord amb la propia poetica. L'enyor i el plor 
són manifestació i origen de I'aspiració a I'infinit, puix que la 
naturalesa humana prové d'un estat de felicitat primigenis que no 
recuperara sinó en un retorn. I situats entre l'enyoran~a del v. 3 1 i 
el plor del 32, d'una banda, i el sospir plorós final, de I'altra, el 
poeta hi encasta la petita meravella dels versos apotegmatics: 
10 cor de I'home és una mar, 
tot l'univers no l'ompliria ... 
En una formulació senzilla, que recorda la sentencia popular 
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que diu que l'amor és com la mar i que ((la mar com mes té més 
brama)), Verdaguer ha condensat el vast i profund problema huma 
de I'esqueixament produ'it per una doble pertinenqa; un esqueixa- 
ment que es revela justament en I'amor. 
És així com el poema, després d'un procés tan llarg i laboriós, 
ateny a la fi el grau just de senzillesa i de complexitat que dona a 
la perfecció. L'estructura final, fruit de la fusió de tots els elements 
anteriors, restara definitivament fixada a Canigo. 
I all6 que havia comenqat com una intervenció més en 
I'epitalami de les fades, all0 que havia esdevingut una pastorel.la, 
un escondit, una mala cancó, i una canqó amorosa, acabara 
reassumint tot el procés i cristal.litzant en un Cant de Gentil Únic: 
Conclusions possibles 
La laboriosa redacció del Cant de Gentil posa de relleu el que 
han subratllat tots els estudiosos que s'han acostat als manuscrits 
de Verdaguer: la seva tenacitat en la tasca d'escriure, exponent 
d'una aguda i responsable consciencia d'escriptor. Pero en aquest 
punt, a hores d'ara no cal insistir-hi. En canvi, potser convé 
d'aprendre-hi a adoptar una actitud més cautelosa: llegir superficial- 
ment Verdaguer exposa el lector a no trobar-hi res més que la propia 
superficialitat. El Cant de Gentil podria servir d'escandall per a 
mesurar-ne la profunditat literaria i la intensitat humana. 
D'altra banda, assistir al procés de composició de les cinc 
versions del Cant constitueix un espectacle no gaire freqüent: el de 
veure en detall com a la segona meitat del segle XIX un poeta, hereu 
del Romanticisme i fill d'un moviment de Renaixenca que s'havia 
proposat de recuperar per al catala la modernitat literaria, prenia 
el tema mes comú de la tradició universal i, per decantació, el feia 
passar des de formes medievalitzants i popularitzants fins a les 
progressivament modernes del seu temps. Amb altres mots, el Cant 
de Gentil ens fa assistir al naixement d'un poema romantic o, si 
voleu, al procés de romanticització de l'heroi canigonenc. De fet és 
aquest poema que, en I'epos verdagueria, dóna existencia a Gentil 
com a heroi romantic. Perque Gentil podia no haver estat sinó un 
personatge més de la galeria del poema, un cavaller fat i fadat, sense 
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conflicte ni món interior; pel seu Cant, pero, esdevenia un home 
esqueixat per la dualitat radical, si no inventada, si que 
definitivament imposada en la poesia moderna per les sensibilitats 
romantiques. Si en la primera versió el Cant podia haver restat un 
brillant pasticcio trobadoresc en la línia, posem per cas, d'un Mila 
i Fontanals quan intentava d'estrafer i de suplir les cancons de gesta, 
a la fi del procés esdevingué un poema modern sobre la insaciabilitat 
del cor huma. un cccant del destí)) de l'home. 
Ricard Torrents 
